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SA@ETAK: Makedonska literatura za decu i mlade u
korak prati savremena kretawa u kwi`evnosti. Ujedno,
ona bez gre{ke ~uje puls savremenosti u kojoj mladi qu-
di tra`e sebe i gr~evito se bore za svoje mesto u savreme-
nom burnom ` ivqewu. Ona ukazuje na opasnosti koje prete
mladima u aktuelnim burnim socijalno-porodi~nim odno-
sima, na bespu}a u koja mo`e da zaluta jedna mlada deti-
wa du{a, ali, istovremeno, ona ukazuje i na na~ine na ko-
je se mladi ~ovek mo`e sa~uvati od svih neizvesnosti i
mogu}ih zamki.
Eklatantan primer jedne takve burne mladala~ke eg-
zistencije su romani Bubre`e (Bubre{~i}) Kate Misir-
kove-Rumenove i Zaboraveniot kolosek (Zaboravqeni ko-
losek) Gligora Popovskog. Ovi romani tuma~e aktuelne
teme iz na{e svakodnevice: burne socio-ekonomske pokre-
te u dru{tvu koji imaju reperkusije na porodi~ne i eti-
~ko-moralne odnose i shvatawa.
KQU^NE RE^I: makedonska kwi`evnost, kwi`evnost
za mlade, savremenost, dru{tvo, porodica
Savremena makedonska kwi`evnost za decu –
slika jednog burnog mladala~kog postojawa
Makedonska kwi`evnost za decu u korak prati
savremena strujawa u kwi`evnosti. Ujedno, ona ne-
pogre{ivo ~uje puls savremenosti u kojoj mladi
tra`e sebe i gr~evito se bore za svoje mesto u sa-
vremenom burnom ` ivqewu. Ona ukazuje na opasno-
sti koje prete mladima u aktuelnim burnim soci-
jalno-porodi~nim odnosima, na bespu}a u koja mo`e
da zaluta mlada detiwa du{a, ali, istovremeno, ona
ukazuje i na na~ine na koje se mladi ~ovek mo`e
sa~uvati od svih neizvesnosti i mogu}ih zamki.
Eklatantan primer za takvu burnu mladala~ku
egzistenciju je roman Bubre{~i} (Bubre`e) Kate
Misirkove-Rumenove.
Roman Bubre{~i} (2001) posve}en je svim onim
adolescentima koji pro`ivqavaju najlep{i, a ujed-
no i najburniji period u svom ` ivotu. Glavni lik,
Elena Vrtova, ili kako je naziva Vojdan – Bubre{-
~i}, u~enica je tre}eg razreda jedne sredwe {kole
u Skopqu. Poti~u}i iz mnogo~lane porodice, ~iji
su ~lanovi rasuti po celoj Makedoniji, ona je bli-
zu epicentru svih de{avawa u toj burnoj familiji.
Mnogi od wih su imali priliku da odu u inostran-
stvo, ali, vu~eni korenima, ubrzo su se vra}ali.
Radwa ovog interesantnog mladala~kog romana
po~iwe krajem {kolske godine, a zavr{ava se po-
~etkom nove, {to zna~i da se svi burni doga|aji,
koji su slika jednog odrastawa, de{avaju za vreme
jednog letweg raspusta. Date su prepletene qubavne
simpatije na relacijama: Elena – Vojdan, Elena –
Ulfan, Vojdan – Varvara, odnosno, Varvara – Voj-
dan, itd... Nimalo slu~ajno, roman i zapo~iwe po-
glavqem Qubav. Ona, qubav, postoji svuda oko Ele-
ne, ona je ose}a: „Qubav je ono {to zvecka po uli-
cama, me|u prolaznicima i pitomim `ivotiwama“
(str. 5).1 Qubav je ~esta u razgovorima izme|u Ele-
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1 Bubre` e,Kata Misirkova-Rumenova, Detska Radost, Skopje 2001
ninog dede i wene babe, u nepostojanoj prirodi tet-
ka-Roze, u Vojdanu, u Varvari koja luduje za Vojda-
nom i stalno je negde iza wega, prati ga kao „zmi-
ja iz planine“ (str. 6), a ~im ih je videla zajedno:
„...siktala je za wima“ (isto). Elena nikada otvo-
reno ne govori o qubavi u sebi. Na kraju romana
~italac ostaje u nedoumici da li je Elena uop{te
zaqubqena u Vojdana ili u Ulfana, ili, mo`da, ni
u jednog od wih. Za sebe sama ka`e: „...Osetila je
ukus poqupca. I onoga, {to su je u~ili da je jo{
mala da proba. Ipak, jo{ be{e nevina i ~edna.“
(str. 35). Elena ose}a u sebi nemir i ogromnu ener-
giju koju ne zna kako da potro{i: „I{la je da igra
tenis. Nije bilo dovoqno. U~ila je i karate, ali
ipak ni{ta“ (str. 7). Mo`da tome doprinosi i wen
odnos sa Vojdanom, u ~iju je qubav sigurna, ali po
wegovom povratku u Ameriku (^ikago) u wemu su
~esto prisutne: „...pregr{ti mra~nih misli sa ne-
kakvom divqom ti{inom u sebi“ (str. 5).
Prvi nemir i izbacivawe iz le`i{ta le`erne
svakodnevice unosi dolazak tetka-Roze, koja se vra-
}a ku}i posle tre}eg razvoda: „Glas o woj im je svi-
ma bio dovoqan. Oni koji je nisu poznavali, skupo
su je pla}ali. Li~ila je na branu. Ako bi se poja-
vila jedna pukotina, odnekud je isticala silna vo-
da i plavila sve. Od jedne iskre koja odleti s we-
nog ogwi{ta, gorelo je i suvo i sirovo“ (str. 50).
Jedino mesto na kom se Elena ose}a svojom, gde
mo`e da izle~i svoju „zatrovanu“ du{u od {trajkova
i gladovawa {trajka~a me|u kojima je i wen ujak, od
zajedqivih re~i tetka-Roze, „besne kobile... koja je
pristigla iz Ohrida ni zvana ni do~ekana“ (str. 43),
je tenisko igrali{te gde se mladi skupqaju i dru`e.
Tamo se de{ava i susret sa unproforcima, me|u ko-
jima je i [ve|anin Ulfan, koji je: „najverovatnije
bio zaqubqen u Elenu“ (str. 45), ali ni ona nije ra-
vnodu{na prema wemu: „Zaneseno ulovi unprofor~e-
va siwa jezerca. Nije znala kako se zove. Ali, kad se
zagledala, crvena kosa se razvejavala“ (str. 48).
Poku{aj da smiri nemir u du{i i odnose u po-
rodici izletom u Ohrid na koji je oti{la sa svo-
jim momkom Vojdanom pokaza}e se kao po~etak kra-
ja, po{to }e ih po povratku do~ekati kobna vest.
U me|uvremenu, u diskoteci u Skopqu, dogodila se
nesre}a: „...Uga{eno je osvetqewe. Ko ga je ugasio?
Vi{e od pet stotina mladih qudi po~eli su da tr-
~e ka izlazu, a izlaz jedan, i on tesan, vrata kao
na toru“ (str. 110–111). U nesre}i, stoje}i na vra-
tima i ~ekaju}i Vojdana da se pojavi, u stampedu je
poginula Varvara: „Tra`ila je Varvara kopile
Vojdana, lepotana, kako ga je sama zvala. A gde je
on bio? Sa mnom. U Ohridu... Stalno mi je ispu-
wavao ` eqe. A Varvari?“ (str. 111). To saznawe je
produbilo jaz izme|u Elene i Vojdana do mitskih
razmera. Oboje, i Elena i Vojdan, ose}ali su gri`u
savesti. I wegova i wena gri`a savesti vidqiva je
od prethodne narativne sekvence budu}i da i Elena
i Vojdan ose}aju da su se odnosili samo`ivo, se-
bi~no i nepravedno prema Varvari. I pored sazna-
wa o wenim otvoreno iskazanim simpatijama pre-
ma Vojdanu, iako ih nisu ohrabrivali, nisu u~ini-
li ni{ta da razumeju Varvaru.
Sa druge strane, to }e produbiti prijateqstvo
izme|u Elene i Ulfana, a naro~ito dolazak wegove
majke, kojoj }e Elena pokazati sve znamenitosti
Skopqa, iako je u woj, samo za trenutak, blesnula
misao: „A {ta }e mi re}i moje drugarice, ako me
vide da se vu~em sa Unproforcem prema kome znam
da nisam ravnodu{na“ (str. 115). Prijateqstvo sa
Ulfanovom majkom se produbquje, a u znak zahval-
nosti ona poziva Elenu u jednomese~nu posetu
[vedskoj za vreme letweg raspusta.
Vojdanovo ekscentri~no pona{awe i wegovi is-
padi, me|u kojima je i tu~a sa Ulfanom, otkri}e
Eleni stra{nu istinu i wegov tajni porok – drogu,
kome je podlegao jo{ za vreme boravka u Americi:
„Vojdanova zatvorenost; pomirenost sa svim doga-
|ajima; agresivnost na mahove, iako bezrazlo`na.
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Brza vo`wa ili odsutno sedewe na jednom mestu“
(str. 160). Vojdan zavr{ava u bolnici jer se otkri-
va da je narkoman, a kasnije, droga }e ga odvesti do
poku{aja samoubistva.
Neposredno pred Ulfanov odlazak u [vedsku
iskristalizova}e se ose}awa izme|u wega i Elene:
„Ni sama nije shvatila kako su joj se usne zaletele
u wegove. Zagrlio ju je kako je samo on znao... Ona
kao da mu se podade cela. I po prvi put oseti da se
nikada ne}e razdvojiti od Ulfana.“ (str 179–180).
Na kraju ostaje otvoreno pitawe wegovog povratka
u Makedoniju, iako je prisutno obe}awe o wegovom
daqem studirawu na na{im prostorima.
U i{~ekivawu drugara, na teniskom terenu se de-
{ava novo poznanstvo Elene sa mladi}em Aleksan-
drom: „Wih dvoje su stegli rekete i tr~ali niz igra-
li{te... Bio je to jedinstven na~in da se zagreju, da
se odvoje od zvezda koje su ih posmatrale“ (str. 192).
Suton prekriva dan, a time se zavr{ava i jedan
buran period u Eleninom ` ivotu. Oboga}ena mno-
gim novim saznawima o `ivotu i sa novoprona|e-
nom qubavqu u sebi, ule}e u novo prijateqstvo.
Roman Bubre{~i} bavi se mnogim aktuelnim
problemima na{e svakodnevice. Ovde se, pre sve-
ga, misli na najve}e zlo savremenog ` ivota – drogu,
koja sve vi{e uzima maha me|u mladima, koji se
prepu{teni besciqnom dangubqewu odaju ovom i
drugim porocima. Tako se i u ovom romanu ose}aju
upozoravaju}i tonovi. Ali, istovremeno, autor uka-
zuje i na re{ewe problema – ono je u aktivnosti,
u preuzimawu neke inicijative, a pre svega – u
sportu. I mlada Elena ose}a najezdu koja neizbe`-
no dolazi, ali jedinstveni spas vidi u svakodnev-
nom ve`bawu tenisa i karatea. Prisutno je i upo-
zoravawe i optu`ivawe nadle`nih za wihov nebri-
`an odnos prema zabavnom ` ivotu mladih i mesti-
ma na kojima oni provode slobodno vreme i gde se
zabavqaju. Nesre}a u diskoteci u kojoj je poginula
Varvara otvoreno implicira propuste nadle`nih
institucija: „...Uga{eno je osvetqewe. Ko ga je uga-
sio? Vi{e od pet stotina mladih qudi po~eli su
da tr~e ka izlazu, a izlaz jedan, i on tesan, vrata
kao na toru“ (str. 110–111).
Poruka ovog romana mladima je nedvosmislena
– opasnosti su svuda oko nas, stalno prisutne i
vrebaju. Ali, mladi poput Elene nose slamku spasa
jer znaju {ta je najvrednije – ` ivot i aktivisti~ki
odnos prema wemu.
Optimisti~ne prizvuke nosi i roman Zaborav-
qeni kolosek (Zaboraveniot kolosek, 2001) Gligo-
ra Popovskog.
Ovaj roman je najilustrativniji primer da au-
tor jednako sugestivno mo`e da se pribli`i ` ivo-
tu dece u urbanoj sredini, kao {to je pokazao i u
prethodnim svojim delima, da je pisac izvanrednih
mogu}nosti, a pre svega ~ovek koji mo`e da komuni-
cira sa svom decom. On je ~ovek koji posve}uje izu-
zetnu pa`wu deci i mladima koji ` ive u sasvim ra-
zli~itim uslovima i sredinama.
Roman Zaboravqeni kolosek obra|uje jednu vr-
lo aktuelnu i prevashodno bolnu temu na{eg svako-
dnevnog ` ivqewa. I ranije je Gligor Popovski do-
kazao da je uvek u toku sa aktuelnim ` ivotom na{e
omladine, ali ovaj put se ~ini da je nadma{io sebe.
Govore}i o deci ulice, autor upu}uje sna`an apel
ne samo qudima koji su kompetentni za tu proble-
matiku, nego i svima nama da ulo`imo maksimalne
napore za integraciju ove dece koju svakodnevno vi-
|amo na ulicama, mostovima i gde sve ne, a pre sve-
ga na margini dru{tva. Ta deca su zaboravqena od
dru{tva, nadle`nih organa, a naj~e{}e i od naj-
bli`ih. Romanom Zaboravqeni kolosek Gligor Po-
povski kao da poku{ava da razbudi na{u savest, da
posvetimo dvostruko ve}u pa`wu i brigu ovakvoj
deci, koju svakodnevno skitawe po ulici mo`e da
zavede na stranputice.
Na takvo isku{ewe stavqen je i glavni junak u
romanu – Janko. Kao narator na po~etku romana ja-
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vqa se realni autor, a zatim, u drugoj glavi, ulogu
naratora ustupa glavnom junaku – Janku.
Sam Janko pripoveda potresnu pri~u o svom bek-
stvu iz roditeqskog doma – tema koja je i ina~e
prili~no opasna za kwi`evnu obradu. Glavni uzro-
ci su burna socio-ekonomska kretawa u dru{tvu ko-
ja se odra`avaju kroz porodi~ne i eti~ko-moralne
odnose i shvatawa. U potrazi za boqom zaradom
otac mu odlazi u inostranstvo, a majka se odaje ne-
moralnom ` ivotu. To je nepodno{qivo za Janka ko-
ji u znak revolta be`i iz roditeqskog doma.
Tako, u su{tini, i po~iwe ova neobi~na pri~a
o jednoj mladoj de~joj du{i, koja se na pragu ` ivo-
ta na|e ba~ena na wegov asfalt i prepu{tena sama
sebi. Ali, autor, ipak, ne ostavqa Janka bez ikakve
za{tite. Presudno za wegov opstanak na ulici je
poznanstvo sa mom~i}em Makarijem. Sam Makarije
brzo mu poma`e da razre{i problem tako {to ga
upoznaje sa gazda-Todorom, koji ima svoju wivicu
na kojoj proizvodi povr}e, koje zatim prodaje na
pijaci. U tom poslu svakodnevno po~iwe da mu po-
ma`e Janko i na taj na~in po~iwe da zara|uje za
sebe, a potom i da {tedi novac. Tako Janko po~iwe
da ` ivi interesantan ` ivot. Uskoro im se u wiho-
vom bednom boravi{tu pridru`uje jo{ jedan sta-
nar. To je ~uvar tog dela `elezni~ke stanice, ko-
ga Janko naziva Wegova Usamqenost Miladin. I on
je, kao i oni, ba~en na taj kolosek da do~eka penzi-
ju, `ivi sam i dane provodi u usamqenosti, zbog
koje mu je Janko i dao ovo ime: „Ne znam da li su
u {irokom bo`jem svetu postojale dve du{e kakve
smo bili ja i Makarije, koje su boqe mogle da ra-
zumeju ovog nesre}nog ~oveka.“2
Ipak, i tako odba~eni i zaboravqeni, poseduju
ne{to {to ih krepi i odr`ava: „To vredno, ako mo-
`e tako da se ka`e, be{e na{ inat. Niko od nas
nije ` eleo da moli, da kle~i, da se poni`ava. Inat,
gordost, ne znam. A mo`da nam je od tog na{eg ina-
ta va`nija bila sloboda... Nikome ni{ta nismo du-
govali, ni prema kome nismo imali nikakve obave-
ze, imali smo svoje vreme, svoju voqu, pa iako bed-
no i sa brigama, dane smo redali spram svojih ` eqa
i mogu}nosti“ (str. 116).
Naro~ito je evidentno u kojoj je meri pozitivno
uticalo poznanstvo sa Makarijem na Janka. Jo{ pri
samom upoznavawu, kada se Makarije predstavqa,
svestan neobi~nosti svoga imena, poku{ava da ga
objasni Janku, tako {to spomiwe da u pravoslavnom
kalendaru postoji svetac sa wegovim imenom. Tu se,
mo`da, krije velika simbolika, uticaj hri{}anske
ideologije, zato {to i ovaj Makarije poma`e Janku,
ne samo tako {to ga uzima pod svoju za{titu i pod
svoje okriqe, nego i stoga {to moralno uti~e na
wega, kao {to obi~no uti~u sveci. Kao {to ka`e
i sam Janko, Makarijeva pru`ena ruka ima ne samo
fizi~ko, nego i figurativno zna~ewe. Ta „pru`ena
ruka“ nau~i}e ga da se ne predaje, a pre svega, na-
u~i}e ga kako da i sam pru`i ruku nekome i da po-
mogne mom~i}u koga je upoznao na ulici i u ~ijem
liku prepoznaje sebe. Briga za malog Sa{u kod ju-
naka ra|a polet, samouverenost, inat, upornost,
`equ da se bori u ` ivotu i sa ` ivotom i da pobe-
di: „Lepo je kada se neko brine za tebe, kada te ne-
gde ispra}a, lepo je kada negde ide{ zajedno sa ne-
kim, lepo je kad zna{ da ti dan ne}e proleteti bes-
ciqno“ (str. 39).
Prostor na kome se odvija radwa u romanu Za-
boravqeni kolosek upravo je jedan napu{teni, za-
boravqeni kolosek i zaboravqeni vagon koji se na-
lazi na wemu. Tamo je sme{tena grupa qudi, od ko-
jih su neki, kao Janko, dobrovoqno napustili dom,
drugi su bili odba~eni od bli`wih, a tre}i, otka-
ko su presekli veze sa rodnim krajem, prinu|eni su
da borave tamo, u i{~ekivawu penzije.
Pri tom, ovde je krucijalan motiv usamqeno-
sti. Naime, sve te usamqene du{e nalaze se jedne
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2 Zaboraveniot kolosek, Gligor Popovski, Detska radost,
Skopje 2001, str. 98
sa drugima, ba{ zato da izbegnu usamqenost i na
taj na~in da se me|usobno pomognu. Taj vagon, kao
i ceo napu{teni i zaboravqeni kolosek, u su{ti-
ni su jedna ogromna metafora za ` ivot, u kome su,
isto tako, mnogi qudi zaboravqeni, obespravqeni,
ismejani, mnogi qudi se smatraju za nepotrebne,
beskorisne, pa su kao takvi stavqeni na stranu.
Me|utim, mladi poput Janka i Elene svojim he-
donisti~kim i aktivnim odnosom prema ` ivotu po-
be|uju mra~ne doga|aje i impresije i okre}u se sve-
tlim i optimisti~nim vizijama koje im se nagove{-
}uju. Taj wihov optimisti~ko-hedonisti~ki, svetao
i pun ` ivotne radosti odnos prema ` ivotu pokazu-
je se kao najmo}nije oru`je za o~uvawe mladog ~ove-
ka zastalog sred dilema savremenosti.
U tom kontekstu, i kwi`evnost namewena mla-
dom ~itaocu koji, napu{taju}i svet dece, zakora~u-
je u svet odraslih predstavqa svojevrstan vodi~ i
putokaz ka svetlim stazama `ivota.
Prevela sa makedonskog Isidora Gordi}
Jovanka DENKOVA
MODERN MACEDONIAN LITERATURE
FOR THE YOUNG – A PICTURE OF
TEMPESTUOUS YOUTHFUL EXISTENCE
Summary
Macedonian literature for children keeps pace with the
modern trends in literature. It listens to the pulse of modern
times in which young people are trying to find a sense of
identity and struggle desperately for their place in the mo-
dern hectic living.
It points to the dangers that young people face in today’s
social-family relations, the temptations which might come
their way, but at the same time, it shows them the ways in
which they can keep away from uncertainties and possible
traps.
A striking example of such tempestuous youthful exis-
tence are the novels Bubre`e (Little Kidney) by Kata Misir-
kova-Rumenova and Zaboraveniot kolosek (The Forgotten
Railway) by Gligor Popovski. These novels deal with topics
from our everyday life: the tumultuous socio-economic
trends in the society, which are reflected in the family and
ethic-moral relations and attitudes.
Key words: Macedonian literature, literature for the young,
modern times, society, family
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